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EL TEATRE MARROQUí 
I LA SEVA CIRCUMSTANCIAACTUAL. 
EL X FESTIVAL INTERNACIONAL DE RABAT 
Ricard Salvat 
Del 21 de juny al 10 de juliol va tenir Iloc a la ciutat de Rabat un ambiciós i important festival. 
Una cita fonamentalment de teatre que a la vegada també va ser una interessant trobada de 
cinema (cinquena convocatoria), de música (molt unida al fet teatral perque comparteixen 
espais) i de poesia mediterrania (tercera edició). El Marroc ha iniciat recentment, com ja se sap, 
una nova situació política o, com a mínim, una voluntat de canvi polític. Aquests nous aires es 
noten, de manera particular; en el món de la cultura i sobretot en I'ambit de la lIibertat d'expres-
sió. El nivell d'atur del país sembla que encara és esfere'l'dor. Pero hi ha molta gent esperan¡;ada. 
Sobretot les feministes, que han aconseguit un exit insolit i rapid en un país en que la dona, fins 
fa molt poc temps, era poca cosa més que un objecte. 
El Marroc va viure aquest estiu, i viu, un temps de festivals. Els responsables de la política 
cultural i cívica tenen molt ciar que cal canviar la imatge tradicional del país i crear ambients i 
climes de gran interes per a I'expansió de I'art i la cultura i, especialment,les arts esceniques i la 
música. 
Mentre que a París tenia lIoc la setena biennal deis cinemes arabs, en que el cinema marroquí 
va tenir una presencia important amb Tonger, le réve des bruleurs, de Leila Kitani, al Marroc s'hi feia 
tota una teoria de festivals. El més vetera, ho suposem, perque aquest any se'n celebrava la 
trenta-novena edició, és el Festival Nacional de les Arts Populars, que es va fer del 3 al 10 de 
juliol a Marraqueix, sota el tema monografic de «Les rythmes éternels». En I'edició d'enguany hi 
va intervenir per Espanya el grup de flamenc de Tito Losada. 
Coincidia en part amb el Festival d'Agadir (7-11 de juliol), i n'era en part continuador; un 
festival dedicat a la música amazighe, un important Iloc de valoració d'aquesta cultura admirable 
fins ara absolutament menystinguda, o fins i tot oblidada. Per Espanya hi intervingueren Ojos de 
Brujo i Luis de Carrasque. 
Curiosament, en el número d'agost de la revista Artez, s'hi publicaren dos articles sobre la 
proliferació deis festivals al Marroc, un d'Ana Sala titulat «Marruecos se hace sentir», en que es 
fa una analisi de la política cultural marroquina, especialment del VII Festival de Música Gnwa 
d'Essaouira (considerat com el Woodstock marroqu0 i un especial deteniment en el I Festival 
Timitar; titulat «Signes i Cultura», d'Agadir. El segon article era de qui signa aquestes ratlles i es 
titula «Tiempo de festivales en Marruecos». Ana Sala comenta aquestes trobades amb les pa-
raules següents: «Desde el mes de mayo hasta el mes de agosto, Marruecos tiene a su población 
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y a los turistas en movimiento asistiendo a los múltiples festivales musicales que se suceden en 
el país. El festival de Músicas Sagradas de Fez, el Mawacine, el festival de Jazz de Oudayas, el 
Festival Internacional de Rabat, el Festival de Músicas Populares de Marrakech, Las Noches del 
Mediterráneo de Tánger; el Festival de Música Gnawa y Músicas del Mundo de Essaouira y el 
FestivalTimitar de Agadir han encendido el verano en el país norteafricano.Alguno de ellos tiene 
39 ediciones de vida y otros llevan hasta 10, pero aún así brisas de aperturismo y fecundidad se 
sienten en el país, mestizaje, buena organización, tradición y vanguardia son las claves.» I 
El Festival d'Agadir esdevingué un crit d'independencia berber. Caldra seguir de molt a prop 
tot el que pugui passar en el futur en aquella ciutat, on s'intenta fer un festival de cinema dedicat 
a la immigració que va fracassar: molt revelador. Pero amb el festival de música amazighe, i la 
relació d'aquesta música amb les músiques del món, es va aconseguir un exit fora de serie. 
Un deis altres elements positius que ens sorprengueren és la gran Ilibertat expressiva atesa 
per part de la premsa, sobretot les revistes setmanals i alguns diaris, especialment Liberation i 
L'Economiste. El primer sembla voler continuar I'interessant model parisenc. La publicació que 
més ens ha colpit ha estat el mensual/mozighen, dedicat a la riquíssima cultura berber. La varem 
trobar apassionant, una revista insolita. La recent inaugurada Afkor-Idées, revista trimestral per al 
dialeg entre el Magrib, Espanya i Europa, es venia pertot arreu; es tracta d'una publicació d'un 
nivell admirable, publicada curiosament per Estudios de Política Interior i per l'lnstituto Europeo 
del Mediterráneo de l'Estat espanyol. De fet, és una publicació en Ilengua francesa, pero pensada 
des de Madrid i Barcelona. En són els directors Andreu C1aret i Darío Valcárcel. Hem buscat la 
revista en els quioscs de Barcelona i no I'hem trobada; i tampoc no sabem si n'hi ha una versió 
castellana.T é també molt interes Cine-mo, que acaba de publicar aquest estiu el primer número, 
amb un' dossier esplendid dedicat a «Le cinéma marocain. Une nouvelle decénnie». Per cert, 
també per al cinema és temps de trobades, com les del primer festival, elde Khouribga (17-24 
de juliol), que va estar dedicat al cinema africa .. I a Tanger; del 21 al 25 de setembre, se celebrara 
elll Festival de Curtmetratge, i, encara,Azrou,Assilan, SaléTanger i el magne festival de Marraqueix, 
previst per al desembre del 2004. 
Tornant a las publicacions, cal assenyalar el nivell tan alt i tan arriscat del Hebdomodoire 
Joumol, en que Khalid Jamai hi fa prova d'una Ilibertat expressiva admirable, la d'un veritable 
inteHectual.També té un gran interes Telquel (Le Mame tel qu'il est), d'una capacitat denunciatoria 
de primer nivell. Sobretot per I'estat d'algunes presons. 
No ens volem descuidar del magazín Medino, un revista de difusió i de turisme d'edició i 
continguts molt acurats. El número d'aquest estiu esta dedicat a «L:heretatge andalusí, una me-
moria per al futuJ/>. Una aportació molt enriquidora. 
Veient tota aquesta riquesa de publicacions ens preguntarem: Que fa l'Estat espanyol per 
continuar o mantenir ponts de dialeg amb el Marroc, d'on ens separen només catorze quilome-
tres, com ha recordat Maruja Torres en un seguit d'articles publicats a El POíS?2 
Coneixem la revista Aljonio, molt ben editada, que publica la Conselleria d'Educació i Ciencia 
al Marroc, pero, malgrat I'esfon;: per establir camins de coneixement entre els pobles, la seva 
incidencia és evidentment escassa, ja que sembla que només es publica anualment. Un interes 
més gran i possibilitat d'ineidencia té el setmanari en eastella Lo Moñona (del Sáhara y del Mogreb) , 
que Ahmed Aloui edita a Casablanca. Es tracta d'una publicaeió de gran merit, pero que manca 
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d'una línia definida i d'un excessiu rigor i última qualitat. Pensem, i ho hem dit diverses vegades en 
aquestes planes i en altres publicacions, que el poder central de l'Estat espanyol ha menystingut 
Portugal, les cultures sud-americanes, els péÚSOS del Magrib i, de manera més flagrant, el Marroc, 
el seu veí natural. com ho és també Portugal. Mentre Franc;:a no ha abandonat mai el seu padri-
natge sobre aquest país i mira de fer tot el possible per mantenir-hi la flama de la cultura 
francesa, l'Estat espanyol sembla desinteressar-se absolutament per aquella terra tan propera i 
en el fons tan seva malgrat els seus desinteressos. 
Amb tot, qui hagi volgut seguir les publicacions espanyoles, veura que cada cop la cultura 
marroquina hi és més present, alhora que és més amplia i continuada la incidencia de la po-
blació immigrant al nostre país, que va creixent i creixent.1 que podem dir sobre el problema de 
les pasteres i la sequera que no es detura? El govern de Madrid no ho té gens facil amb el 
Marroc, sobretot si vol reivindicar Gibraltar. És una mena de situació impossible, una mena 
d'atzucac, tal com mirarem d'analitzar tot seguit. Fins i tot podríem afirmar que és una situació 
explosiva. 
El 31 de juliol, Tahar Ben Jelloun, amb aquella última capacitat d'analisi que el caracteritza, 
centrava el seu interes en Ceuta «la metáfora més estranya de la trobada entre dos mons»: 
Les escribo desde Ceuta, les escribo desde Marruecos, les escribo desde Europa. Ceuta, una ciudad 
pequeña y bonita situada en territorio marroquí, está ocupada por España desde hace quinientos 
años, desde que Isabel la Católica decidiera plantar la cruz de Jesús en tierra islámica. ( ... ) El Gobierno 
de Ceuta autoriza a los habitantes del otro lado de la frontera a cruzarla entre las cinco y las diez de 
la mañana para entrar a comprar productos de consumo habitual que luego revenden en M'diq, un 
pueblo casi inmediato a Ceuta. Los demás marroquíes necesitan pasaporte y visado para entrar en la 
ciudad de sus antecesores. 
Después de este rato agotador, que suele variar según la hora del día, nos hallamos en una tierra 
marroquí con estatuto de ocupación; de hecho, nos hallamos en Europa. iEuropa está en África! 
iEuropa está en Marruecos! Para quienes debaten sobre la ampliación de Europa, este caso debería 
plantearles un serio problema: una ciudad marroquí que forma parte de Europa gracias al colonialismo. 
( ... ) Por el momento, España, con Israel, Gran Bretaña y Francia, son los únicos estados que ocupan 
territorios que no les pertenecen. Tal vez sea una realidad que la historia ha hecho necesaria. Es 
sorprendente, pero es cierto. Sabemos que España vive la misma injusticia con Gibraltar. El día que los 
ingleses restituyan a España esta parte de territorio español, quizá Ceuta y Melilla vuelvan a ser de 
Marruecos. ( ... ) Marruecos tampoco ha resuelto el problema de la reciente ocupación española del 
Sahara Occidental, reivindicado por los saharauis, tras los que se oculta Argelia, y prefiere no iniciar 
una campaña diplomática para recuperar Ceuta y Melilla.3 
El ministre d'Assumptes Exteriors i Cooperació, un dia abans del deis actes commemoratius 
del tercer centenari de I'ocupació de Gibraltar, va publicar aquestes consideracions: 
Resulta muy extraño que se conmemore en la Unión Europea, en pleno siglo XXI, la ocupación militar 
de una parte del territorio de un Estado miembro por otro Estado miembro. ( ... ) Hubiese sido 
también deseable que el Gobierno británico hubiese tenido algún gesto hacia los ciudadanos de los 
ayuntamientos vecinos de Gibraltar, descendientes de la primitiva población del Peñón, expulsada u 
obligada a emigrar tras la ocupación militar de 1704. 
La principal víctima de aquel hecho militar fue el Campo de Gibraltar. Como consecuencia de aquella 
ocupación se produjo un trasiego de poblaciones que dio lugar a la aparición de nuevas ciudades y 
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asentamientos en la zona. Por cierto, resulta sarcástico, cuando no Insultante, que algún pol(tico de 
Gibraltar se atreva a deCIr que lo que ahora se conmemora es «la liberación del peñón del yugo de 
España». El histonador Antonio Torremocha ha explicado que el Campo de Gibraltar lardó cincuenta 
años en empezar a recuperarse económicamente de la pérdida de Gibraltar 4 
El ministre Moratinos no hi reia cap referencia a Ceuta i Melilla ni al problema sahrauí. Con-
trariament, Ben Je lloun mirava, com és logic i normal, d'unir totes i cada una d'aquestes qües-
tions palpitants. 
En un altre ordre de coses i d'interessos, ens va semblar modelic el treball de José María Irujo 
«Ce uta y Meli lla, la frontera de la yihod».Aquest article rou un prodigi de capacitat d'analisi d'una 
situació asfixiant i desesperada5 
I no cal parlar de I'activitat admirable de la que fa gala A li I' Mrabet6 en diversos diaris de 
l'Estat espanyol, sense oblidar reportatges com el de Xavier Rius-Sant,l José Bejaran08 i Humbert 
Roma9 
Un comentari a banda mereixeria I'esplendid Ilibre de Tomas Callao sobre el confiicte sahrauí, 
pero no tenim prou espai per fer-ho aquí. 10 
Un fragment de /'obra Chaka'ik Anouman (Coquelicot), de Bachir Qamari, 
dirigida per Nai'ma Zitan. El text va ser presentat per 
/'Associació d'Art Dramatic Aquarium, dins la presó de Salé. 
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És evident que el govern anterior va fer una política tan desgraciada com prepotent amb 
relació al Marroe. No esta definida, tanmateix, la posició del govern socialista. Només Pasqual 
Maragall s'ha arriscat a decantar-se cap als interessos del Marroc en el conflicte sahrauí. Pero els 
inteHectuals, els periodistes, la gent del teatre cada cop fa més, a tftol, en alguns casos estrictament 
personal, per a apropar-se al país veí. En el moment d'acabar aquest article, Jordi Pujol ha fet 
unes manifestacions no gaire afortunades sobre si I'impacte de la immigració magribina i 
subsahariana pot posar fi a la nostra identitat nacional. Aquestes declaracions les ha fet en el 
marc de la Universitat d'Estiu de Prada. Les paraules de Pujol han estat I'origen de tota mena 
de crftiques i comentaris indignats, tants que Salvador Sotres va sortir a defensar-Io en el seva 
secció habitual. I I 
Una situació que, com es pot veure, és explosiva -insistim-hi- i molt difícil de resoldre, 
pero amb la qual de res no serveix jugar a la tactica del «qui dies passa anys empeny». Ara és el 
moment de recuperar la credibilitat i el prestigi d'un altre temps. Mentrestant, ens trobem tots 
en una situació d'espera, i els signes del dialeg es van refermant, pero només des del món artístic 
i cultural en general. 
A Sitges varem tenir la gran sorpresa de veure Les portes del cel, el corprenedor espectacle 
de Josep Pere Peyró, coprodu·lt amb el grup Theatron de Casablanca, que dirigeix Adil Madih, i 
amb la coHaboració de l'lnstitut Cervantes de Casablanca, un deis més actius i oberts del Marroe. 
Sens dubte, aquesta proposta fou una de les més importants d'aquesta darrera temporada. 
Centrant-nos en Rabat, hem de dir que hi va haver molt teatre, alguns films importants, 
recital s de música -alguns d'extraordinaris- que ens van resultar molt originals i, sobretot i en 
tot momento hi varem viure una iHusionada atmosfera de veritable trobada internacional. El 
festival, sota la direcció de Hassan el Nefali, el van plantejar de manera clara com un festival de 
primer nivell, i en molts aspectes ho van aconseguir. El fet d'haver seguit el Festival Internacional 
del Caire en diverses edicions, d'haver estat en el primer Festival de Teatre Árab a Bagdad, el 
1985 i ara, d'haver tingut la sort de viure les nits, sovint molt lIuminoses, de Rabat, varen fer, un 
cop més, que ens adonéssim que en els palsos africans hi ha una altra perspectiva d'entesa de la 
vida, un altre esquema de valors estetic, unes altres sensibilitats i, sobretot, una altra manera de 
plantejar la societat civil. Hem pogut verificar que, si ens centrem només en el Marroc, entre els 
palsos presents en el festival que ens ocupa sovint el nivell del cinema és infinitament superior al 
del teatre. Les yeux secs, de Narjss Nejjar, Mille mois, de Faouzi Bensaidi i, sobretot, I'esplendida Lo 
chombre naire, de Hassan Benjelloun, peHícules marroquines que posse"len un nivell de maduresa 
formal i una valentia en els continguts que no vam trobar en els espectacles d'aquest país que 
varem veure. Sembla mentida com el cinema marroquí ha pogut aconseguir de sobte un nivell 
tan alt i relativament en tan poc temps.12 
Hi varem poder veure alguns espectacles del Marroc, per exemple Légendes contemporoines, 
de Mohamed Kaghat, dirigida per Hassan Mrani Alaoui, que tenia grans elements d'interes per-
que utilitzava alguns deis fonamentals mites grecs. El de ló, el d'Antígona i el d'Electra. Lautor 
intentava de posar en evidencia la tra·lóó, la corrupció, la maledicció i la injustícia que dominen el 
nostre món a través de la veu deis nostres primers mestres. Ja sabíem que Mohamed El Kaggat 
era una de les columnes fonamentals del teatre marroquí. Un important investigador, dramaturg, 
director d'escena, admirable continuador de I'obra de Hassan el Mani, una personalitat que va 
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aconseguir de fer entrar el teatre a la universitat. Coneixem Les norias i Les neulets du moulin, 
molt properes a les experiencies freudianes de la psicoanalisi, pero desconeixíem I'obra que va 
presentar-se a Rabat. Lespectacle, que es pretenia experimental, tenia gran s moments d'ambició 
i categoria. Pero la companyia, que radica a Fes, encara no ha pogut fer el salt definitiu a la 
veritable professionalitat, com sol passar a la majoria de piÚSOS arabs, i els actors sovint feien la 
impressió de no estar a la alc;:ada del text ni de la voluntat del director d'escena i del director 
artístic, un exceHent home de teatre que es diu Youness loulidi. 
Uns altres espectacles marroquins tingueren potser menys ambició, pero resultaren més 
reeixits. Per exemple, ens referim a I'espectacle El mercot de /'alegria, per la Nadi Comédie Club 
de Marraqueix. Lautor, Mohamed Sharaman, té un gran sentit de I'eficacia escenica. La seva 
proposta és molt de teatre popular, molt de cara al gran públic, i el director Moulai Idris Maaruf 
té actors de gran autoritat i domini de I'escenari. Algún d'ells, veritablement extraordinaris. La-
mentem no poder-los mencionar, perque no es va donar cap mena de programa. Amb tot, la 
proposta més interessant del Marroc que hl varem veure fou un espectacle que admirarem dins 
la presó de Salé, una proposta destinada a les preses. Mai no havíem vist tantes dones tan belles 
juntes. Parlem de I'espectacle Chaka'ik Anouman (Coquelicot). Lexit, la comunió que es va establir 
entre les preses de Salé i els actors de la companyia, que dirigeix l'exceHent directora Na¡'ma 
Zitan, ens va fer pensar que era un producte pensat només per a les presons. Pero no és pas així. 
Ja s'havia representat abans que la veiéssim, com a mínim una dotzena de cops. Es va estrenar el 
3 I de marc;: al complex Mehdi Ben Barka de Rabat. Lobra es basa en el nou text de la Moudawana, 
el nou codi de familia, que fou anunciat en un discurs del rei l' I I d'octubre de 2003 al Parlament. 
El rei va crear una comissió que va treballar durant dos anys enla redacció d'aquest nou codi. 
El text, renovador, va portar Bachir Qamari a escriure una óbra sobre els recents decretats drets .' 
de la dona. La iniciativa de dur a terme I'estrena d'aquesta pro posta fou de Jossour, un coHectiu 
de Iluita feminista, una admirable entitat que s'autoanomena Foru'm de les Dones Marroquines. 
Sembla que el Ministere des Habous et des Affaires Islamiques va donar suport al projecte amb 
entusiasme. Es va fer seva la realització del projecte Théatre Aquarium de Na¡'ma Zitane. Lob-
sessió d'aquest grup és donar a coneixer, fer ciar i mirar d'aconseguir que el públic femení senti 
com seu el codi de familia. Les directores de la companyia em digueren que haver aconseguit la 
propugnació d'aquest codi fou una gran fita, pero pensen que resultara molt difícil que la dona 
del camp i de les petites ciutats sentin com seves les noves lIeis. A la presó de Salé va quedar 
molt ciar que els diferents esquetxos de I'espectacle entusiasmaven les dones. Ho varem seguir 
amb una complicitat i un entusiasme que ens va emocionar pregonament.Varem tenir la matei-
xa sensació que experimentarem veient a la presó Model Alto vigilancia, de Jean Genet, en un 
espectacle d'lma Ranedo. Primerament, alguns presos, enfront de I'homosexualitat mostrada en 
les primeres escenes, feren tota mena de bromes. Alguns marxaren. Pero els que es quedaren 
varen acabar seguint I'espectacle amb unció, perque s'adonaren que I'autor coneixia la vida a la 
presó tant o més que ells i que aquella obra defensava la seva situació i que I'autor era un deis 
«seus». 
El nou text de la Moudawana ha estat explicat pels mass medio i tota mena de coHoquis. Es 
veu que a les dones del carrer no els acabava de quedar ciar. Les representacions de Coquelicot, 
una autentica pec;:a de teatre polftic en el sentit més piscatoria del terme, han anat demostrant 
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que les conquestes del nou codi han quedat molt més ciares i dennides. Al Goethe Institut de 
Rabat, després de I'estrena, s'hi va fer una taula rodona i el públic va demanar que se seguís 
representant i que es dugués a les regions més Ilunyanes del país. 
L.:espectacle consta de diverses escenes que mostren situacions límits en les quals es troba la 
dona marroquina, de diferents extraccions social s, i com el nou codi pot ajudar a resoldre-Ies. 
Cal destacar I'enca<;: i professional nivell interpretatiu de Khouloud Raouia, Mohamed Choubi i 
Adel Louchiki. 
Una de les aportacions més interessants en la secció d'art esceniques, entesa amb tota 
amplitud, fou la recomposició, les escenes o etapes del matrimoni D'lmilchil a carrec del conjunt 
folklorista d'lsli (el promes) i Tislit (la promesa). És un ritu o cerimonia molt bell, basat en un 
desencontre entre dos joves amants, una mena de Romeu i Julieto que es fa a la zona berber de 
Haut Atlas al mes de setembre. No ho varem poder veure complet, pero I'esperit ingenu i 
riquíssim deis moments que varem seguir ens emocionaren. Una aportació molt enriquidora 
que com que no la vam poder veure al Iloc d'origen, no sabe m nns a quin punt podia ser 
autentica. Juan Miñana ha escrit un article molt interessant sobre la cerimonia originaLI3 També 
varem veure -creiem que I 'era-Jocques ou lo soumission, d'Eugene lonesco, interpretada per 
deixebles de I'últim curs de l'lnstitut Superieur de l'Art Dramatic (lSADAC).Alguns deis partici-
pants criticaren que un espectacle d'estudiants intervingués en un deis millors festival s del Marroe. 
En tot cas, el nivell deis actors era molt alt.Tampoc no se'n varen distribuir programes. Suposem 
que el Festival de la Poesie Méditerranéenne, per I'exit i per la qualitat deis participants, ha estat 
una de les grans conquestes del Festival de Rabat.Varem seguir una taula rodona que tingué lIoc 
en uns jardins bellíssims. Diversos poetes i crítics marroquins varen dialogar amb una part deis 
directors teatral s arabs presents al festival sobre la difícil situació de la cultura arabo Ens va 
sorprendre la gran quantitat de públic que hi va participar. Una experiencia molt enriquidora. 
Per Catalunya hi participa Jordi Villaronga, per l'Estat espanyol José Luís Reina Palazón, i també hi 
estaven anunciats els marroquins Addedur Hamrouche,Aziz Al Hakem, Zohra Mansouri, Mahmoud 
Abdelgadi, Mahamed Minouni i Dris Bellamini, el senegales Amadou Lamme Salle, el perua An-
tonio Cillouz de la Guerra, els italians Giuseppe Conte i Paolo Ruffilli i un lIarg etcetera. 
Lamentem no haver pogut veure cap espectacle d'un deis grups que triomfaren al Festival 
de Meknes I'any passat. Parlem de Tensift, de Marraqueix, que va presentar Ouigho, d'Abdessalam 
Chraibi i direcció de Hassan Hammouchi; del grup Elkat, que presenta un text de Saa Dallam 
Abdelmiid, representant d'un teatre popular i dialectal de gran qualitat, direcció d'Ajil; i I'especta-
cle total d'Abdelhak Zerouali. 
El director del Festival de Rabat, Hassan El Nifali, va tenir la gentilesa d'invitar-nos a anar a 
Meknes, on ens digueren que hi havia dos espectacles estrella: Lollo j'milo, de Zoubir Ben Bouchta 
i direcció de Jamal Abraque, i Blody, per la Cia. del 7, una proposta escrita i dirigida per Driss 
Rokh. En aquestes planes només volem donar constancia d'aquestes pro postes, de les quals es-
perem poder parlar-ne en edicions properes. 
Pero el nivell més alt del Festival de Rabat potser el van aconseguir els espectacles que 
venien d'aquell país tan castigat anomenat Iraq. La companyia Teatre Lliure va tenir la gentilesa de 
permetre'ns veure un assaig general del seu esplendid espectacle L'incendi de lo violeto. Quan 
representessin I'obra ja no seríem a Rabat. Un espectacle, naturalment, basat en el terror i la 
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situació que crea un país sotmes a tantes i tantes guerres.També va resultar molt interessant la 
segona participació iraquiana: un monoleg titulat Vindro el/o, o no?, de I'autora Awatef Naim, que 
interpretava la seva germana Iqbal Naim. Ens mostraven la metMora d'una rentadora de roba 
que netejava i netejava de manera compulsiva, i la roba mai no acabava de fer bona olor, mai no 
acabava de estar neta. Era la roba bruta acumulada durant quaranta anys de poder de Sadam 
Hussein. Els actors iraquians són exceHents, i el nivell de la posada en escena, molt rigorós i savi. 
A alguns d'ells ja els havíem vist el 1985, i en aquests vint anys han madurat d'una manera ad-
mirable. Espanya hi va estar present amb una coproducció amb Síria amb el monoleg de Némer 
Salamún, interpretat per ell mateix, El payaso introspectivo. Ja n'hem parlat en aquestes planes, 
d'aquest treball. Salamún també hi va presentar Lección dramótico, que va aconseguir un gran exit 
de públic. 
El Liban hi va intervenir amb uns monolegs de Dario Fo, amb una gran actriu, Wahba, que 
també va interessar molt al públic. I Palestina va presentar-hi dues propostes: la Cia. Sakhnine, 
que no varem poder veure, i la Cia. d'Arts Populars, molt ambiciosa pero amb excessius proble-
mes tecnics. Amb tot, Palestina, igual que l'lraq, en varen ser les estrelles, atesa la seva difícil 
situació política. Una especial qualitat va tenir I'espectacle de Tunísia presentat pel Centre National 
des Arts de la Marionetle que dirigeix Mohamed-EI-Ouni. Va presentar-hi Le morionettiste, un 
treball pie de poesia i de capacitat de reflexió sobre I'ofici teatral.Amb tot, els coneixedors del 
teatre magribí es lamentaren que aquesta companyia no hi presentés el seu espectacle més 
importantAnnibol. 
D'altra banda, per a nosaltres va ser tota una descoberta el concert del primer dia, en el 
fabulós palau Tazi, un espai esplendid que ens recordava les millors nits del pati del Palau deis 
Papes d'Avinyó. Després de la simpática intervenció del grup frances Joyeurs Urbains, hi va 
actuar el gran Majid Bekkas, amb el seu African Gnaoua Blues Sextet. Feia temps que hi anava al 
darrere, i mai no havia pogut veure'l en directe. Aquesta variant musical és fruit de la diaspora 
negra que, preferentment, partint del Sudan i d'altres pa'lsos ve'i'ns, es va estendre pels territoris 
del Magrib i, també, com és sabut, més enlla de l'Atlantic. A America del Nord i a America del 
Sud el conjunt de melodies afroamericanes varen donar pas al blues, al jozz, a la samba i a la 
macumba. El conjunt afromagribí ha fet possible el ressorgiment deis Gnaouas del Marroc, deis 
Gnaouas de Constantina, del Diwan d'Algeria, de I'Stambouli de Tunísia i el Sambani de Líbia. 
Mentre la música afroamericana ha conquistat tots els mercats del món, I'afromagribina s'esta 
imposant ara. La seva sumptuositat tímbrica, el seu nou sentit del ritme, I'originalitat per a nosal-
tres deis seus riquíssims instruments van fer que poder veure aquest espectacle, amb moltes 
parts ballades, fos una de les maximes aportacions del festival. El món de la música és el que hi 
tingué més dimensió popular i va aconseguir d'emplenar el bellíssim i grandíssim palau Tazzi. Cinc 
mil espectadors va aconseguir reunir el tenor libanes Wadi Alsafi.Aquest cantant és molt popu-
lar i pel que ens explicaren és un deis vulgaritzadors de la can~ó (olk del Liban, Síria, Palestina i 
Jordania. Conrea I'estil nowwol, els cants nújones, és I'autor de la conegudíssima can~ó «Leila», 
pero a la vegada té una dimensió mística que resulta molt curiosa. 
Tal com deia un deis amics de Libération, Wadi AI-Safi va fer molt feli~ el públic. Elissa, una 
cantant molt popular libanesa, també el va fer molt i molt feli~. 
No varem poder veure ni escoltar Wadia Assafi, pero les seves denúncies de la mediocritat 
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Légendes Contemporaines (Assatir moassira), de Mohamed Kaghat, dirigida per 
Hassan Mrani Alaoui. L'obra, presentada per la companyia Al Miraat, de Fes, va (ormar part 
de la programació del X Festival Internacional de Robot. 
de les can<;:ons arabs varen aconseguir d'inquietar i impressionar les gents del món musical de 
Rabat. Una posició violenta i, tal vegada, exagerada. 
Varen ser, com diem, unes nits lIuminoses, com també ho va ser la de I'entranyable cita teatral 
titulada Tortosa Cru·llla. La proposta d'Artur Gaya de reunir veus o cossos en moviment de 
Catalunya, BrusseHes, Mallorca i Aragó va ser un deis encerts més grans que hem vist en aquests 
darrers anys. Quan cantava Carmen París, un prodigi d'energia i d'inteHigencia musical, varem 
recordar un altre cop el Marroc per les infiuencies que en la seva música hi ha d'aquest país. 
També I'actuació deis cantants de Sant Antoni de Sa Pobla de Mallorca ens va resu ltar emocio-
nant i plena de ressonancies nord-africanes. La proposta radicalment mestissa de Roberto Oli-
vares em va fascinar per la seva energia. Poc després, ja a Barcelona, varem veure el ho"yvvoodenc 
espectacle Belly Dance (sobre la dansa del ventre), tan efica<;: com kitsch, amb un teatre pie de 
gom a gom. L'endema, al Poble Espanyol, varem seguir I'actuació del gran Khaleb, que no va estar 
en el seu millor moment (pero sempre efica<;:). Finalment, arribem a la conclusió, com deia el 
famós socioleg, que el futur d'Europa acabara essent, d'una manera o d'una altra, arabo 
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NOTES 
l. SALA, Ana. «Marruecos se hace sentir». Artez, n. 88. Elorrio: agost del 2004. P. 71-72. SALVAT, Ricard. 
«Tiempo de festivales en Marruecos». Artez, n. 88. Elorrio: agost del 2004. P. 6. 
2. TORRES, Maruja. «Marruecos a 14 km. de España». El País, de l' I al 7 d'agost de 2004.T é un interes 
especial, amb relació al que diem en el nostre treball, I'article «El largo y duro camino de la mujer», 
El País, 06-08-2004. 
3. BEN jELLOUN TAHAR. «Carta desde Ceuta». Lo Vanguardia. Barcelona: 31 de juliol de 2004. L:article 
aixeca alguna virulenta reacció molt reveladoraVegeu ESCUDERO, Miquel. «Ceuta y Ben Yelloun» 
a «Cartas de los lectores»: «( ... ) en todo caso procede sustituir Marruecos por España y Europa por 
África. Pero se puede adivinar que, cuando tocase, este señor no vacilaría en sustituir Ceuta por las 
Canarias en esa quebradiza cita.» El 12 d'agost, també a Lo Vanguardia, publica «Carta desde Larache». 
Parlava de la ciutat i de jean Genet, sobretot. pero, aprofitava per dir: «Al colonizar el norte de 
Marruecos, los españoles no cambiaron nada del paisaje. Al marcharse dejaron las carreteras en un 
estado catastrófico. El pequeño cementerio cristiano era lo único que estaba bien cuidado y gracias a un 
guarda musulmán.» En aquest cementiri, hi esta enterrat Genet. 
4. MORATINOS, Miguel Ángel. «Gibraltar más alla del 4 de agosto». El País, 3 d'agost de 2004Vegeu 
també I'editorial dEl País del mateix dia (<<Madrid, Rabat,Tinduf»), un prodigi de prudencia i de manca 
de compromís. 
5. IRUjO,josé María. «Ceuta y Melilla, la frontera de la "yihads"». El País, 18 de juliol de 2004. P. 17-18. 
6. ALI L:MRABET. «El hombre que sabía demasiado». El Mundo, 14 d'agost de 2004. Aquest article esta 
dedicat a la mort d'lcham Mandari a Mijas. 
7. RIUS-SANT, Xavier. «Ceuta, tráfic de persones i contraban de mercaderies». Avui, 7 de juliol de 2004. 
8. BEjARANO,josé. «Hamido ya es un icono. El "talibán español" regresa al barrio de Ceuta de mayoría 
musulmana donde la religión se ofrece como única salida». Parla d'Hamed Abderraman Ahmed, que 
passa dos anys pres a Guantánamo. Els joves de la seva ciutat el consideren un heroi. 
9. ROMA, Humbert. «Maragall i Zapatero afalaguen Rabat i afebleixen el Polisario»; «Entrevista a 
Emboirik Ahmed».Tomás Callao analitza les diverses posicions deis actors del confiicte. El Triangle n. 693. 
Barcelona, 26 de juliol de 2004. 
10. CALLAO,Tomas. El Saharo Occidental. Historio i actualitat d'un poble. Barcelona: Llibres de I'lndex, 2004. 
I l. SOSTRES, Salvador. «Pujol i la immigració». Avui, 25 d'agost de 2004, <<Suplement Estiu». P. 15. 
Sostres comenta: «A proposit de les seves darreres refiexions sobre la immigració i el mestissatge al 
president Pujol se li ha dit des de racista fins a nazi.» Vegeu també a la mateixa secció de Salvador 
Sostres de l'Avui del dia 27 d'agost de 2004 «La diferencia entre Pujol i Maragall». 
12. Va guanyar el premi Hassan 11 de cinema el film siri Les choix des auditeurs, d'Abdellatif Abdelhamid. 
Un premi merescut va ser concedit a dos films marroquins de gran capacitat denunciadora:jawharo, de 
Saad Chara:ibi, i la ja esmentada Lo chambre noire, de Hasan Benjelloun. 
13. MIÑANA, Juan. «Bodas bereberes en las montañas del Atlas». El País, 31 de juliol de 2004, p. 8 
(secció «El viajero»). 
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